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ORGANIZATION LOCATION PRESIDE T PHONE BOX ADVISOR
 




962-3793 146 Radfnn.l 
BLSA 227 Urban Lifc Maurecn 
Mcleod 
719-0823 624 HartfieJJ 
Christian Legal Society 228 Urban Lik Thomas 
Nunnalee 
872-9104 404 Hogue 
Delta Theta Phi 226 Urban Life Robert Hilliard 373-8228 325 Lanier 
The Docket 225 Urban Life John Crea"Y 264-9576 283 Stephens 
Environmental 
Law Society 
229 Urban Life Mark Tallant 409-8318 456 Bross 
The Federalist 
Society 
228 Urban Life Charles Shrake 607-2279 433 Williams 
ICLS 229 Urban Life Carolyn Vigncry 816-4316 484 Lanier 
Jewish Law Students 
Association 
226 Urban Life Richard 
Genirberg 
377-9999 075 Sobelson 
Law Review GSU Law 
Library 
Laura Story 416-0772 454 Morgan/ 
Wermiel 
LGLSA 229 Urban Life Mimi McCain 872-8102 379 Taylor 
Moot Court Board 140 Urban Life Byron Sanford 508-8288 429 Crandell 
NACDL 155 Urban Life Paul Vignos 897-1050 193 Urbonya 
NLG 229 Urban Life Heidi Geiger 261-1232 303 Wiseman 
Phi Alpha Delta 226 Urban Life Jamie Wingler 351-5138 699 Crandell 
Phi Delta Phi 226 Urban Life George Little 333-7964 442 Williams 
PILA 228 Urban Life Nancy Turner 438-0555 687 Sobelson 
SBA 225 Urban Life Vicki Bell 426-7964 120 Stephens 
STLA 155 Urban Life Paul Vignos 897-1050 193 Sobclson 
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The Docket Editor John Crcasy 264-9576 
Environmental 



































Law Review Editor-In-Chief 
Managing Editor 
LGLSA Steering Committee 
Steering Committee 
Steering Committee 






V.P. Ext. Affairs 










Carolyn Vigncry 8164316 
Chuck Shrake fffJ-!If) 
Byron Sanford :re8?ffi 
Raazia Khan 395-7444 
Richard Genirberg 377-WJ) 
Marlo Orlin 9Y:r9'5Jl 
Laura Story 416G772 
Faison Middleton 8742~ 
Mimi McCain 872-8102 
Amy Waggoner 476-lD4 
Ken Margolf RI6-~ 
Byron Sanford .w.B2ffi 
Christine Koehler 414ffi14 
Barbara Chakales 587-1765 
Julia Wilson 516-7C(i) 
Paul Vignos 897-1cm 
Rhonda Byers 4'"f).(M) 
Pat Buonodono 591-5334 
Robin McLean 892-6810 
Heidi Geiger 261-1232 
Gerry Henderson W3-7(Ql 
Tamara Miles &E-W 
Amy Wagoner 476-]:?34 
Jamie Wingler fillillffJ 
Holly Hearn 352-54<X> 
Michael Evans 449-.5497 






















George Little :m-i%4 
Lorraine Sanchez 5654952 
Nancy Turner 43SD557 
Barbara Chakales s)"7-176S 
Nancy Turner iliD557 
Laura Schilling 4$84..>4 
Ma!)' Sharp 841~4 
Mimi McCain R72-8102 
Vicki Bell 426-7181 
Susan Doman 47S-1.fl1 
Mary Sharp 841-SE24 
Rehecca Blackstock 724-9125 
Paul Vignos &XJ7-J(ff) 
Robin McLean 249ffil) 
Christine Koehler 414-m14 
Tracey Moore 971-m3 
